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予 算 決 算
収入の部 支出の部 収入の部 支出の部
会島氏入 700000 属国側 会費収入 474000 官官j(2000円x350名) (2000円x237名) 17 くり越し 70134 3万x4 カンパ 10 
108000 吋 160，584 88s30 |輔吋 l会場 213 謝礼 1万5千× 利息 謝礼 4 
第有 4千× 調布状 1 
事務費 290ρ00 事務費 195.420 
問調 l薯m向…事印唖輯刷吋哨芹努荊代揖fトtu 6臼1口H172剖b回02叫0ω J 
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